





















2003  64  85  81  580 
2004  64  85  82  580 
2005  64  85  87  602 
2006  61  84  84  602 
2007  60  85  87  601 
 













2003  24  689  23  254 
2004  24  689  23  254 
2005  25  684  25  254 
2006  25  684  25  254 
2007  29  622  24  252 
 
Fasilitas pada Sub Terminal Krisak 
NO.  NAMA RUANG  LUAS 
1.  Ruang Kepala Terminal/TU, Ruang 
Data dan Pos Retribusi 
12 m² 
2.  Selasar    
3.  KM/WC   12 m² 
4.  Kios/warung Blok A (sebelah selatan)  240 m² 
5.  Ruang Petugas Keamanan/POLRI  15 m² 6.   Ruang Informasi/Regu Jaga  20 m² 
7.  Teras (hall)  60 m² 
8.  Kios/Warung Blok B (sebelah barat)  160 m² 
a.  Luas Fasilitas Pendukung   12 m² 
1.  Musholla 
2.  Tempat wudhu  12 m² 
b.  Luas Fasilitas Operasional   
720 m² 
1.  Areal Kedatangan dan Keberangkatan 
Bus 
2.  Jalur Lintasan  390 m² 
3.  Parkir Angkuta  120 m² 
4.  Parkir Angkudes  144 m2 
5.  Parkir Kendaraan Pribadi  96 m2 
  TOTAL  2033 m² 
 
Ritten Bus 
Tahun   AKAP    AKDP  TOTAL  % PERTUMBUHAN 
2003  28.396  36.917  65.313  - 
2004  29.648  37.843  67.491  3,17 
2005  30.907  38.987  69.894  3,49 
2006  30.898  38.752  69.650  -0.36 
2007  31.137  39.024  70.161  0,74 
2008  31.755  39.785  70.351  0,28 
RATA-RATA  1,22 
 
   Ritten Bus 
Tahun   Angkuta  Angkudes  TOTAL  % PERTUMBUHAN 
2003  37.271  59.974  97.245  - 
2004  37.912  60.014  97.926  0,68 
2005  38.571  60.196  96.767  -1,16 
2006  39.146  61.463  100.609  3,86 
2007  39.813  62.147  101.960  1,36 
2008  40.515  62.415  102.980  0,97 
RATA-RATA  0.95 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 